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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)/	  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
This	   academic	   paper	   aims	   the	   study	   of	   importance	   of	   humor,	   laughter	   and	   positive	  
thinking	   in	   the	  process	  of	   teaching	   learning.	  We	  will	   carry	  out	  and	  educational	  proposal	  
called	  “Enjoy	  teaching,	  learn	  laughing”,	  in	  order	  to	  guide	  the	  child	  to	  develop	  the	  sense	  of	  
humor.	  	  
Firstly,	  we	  will	  do	  a	  brief	  review	  of	  learning	  theories.	  In	  the	  same	  way,	  we	  will	  emphasize	  
the	   importance	  of	  socio-­‐emotional	  development	   in	  the	  child.	  Furthermore,	  we	  will	  show	  
the	  important	  role	  of	  Intelligence	  and	  Emotional	  Education	  in	  school.	  To	  conclude,	  finally,	  
with	  the	  greatness	  of	  positive	  thinking	  and	  sense	  of	  humor	  in	  the	  education.	  	  
	  
Materias	  o	  Palabras	  Clave	  (máximo	  5)	  /	  Gaiak	  edo	  hitz	  gakoak	  (gehienez	  5)	  
Learning;	  Sense	  of	  Humor;	  Happiness;	  Positive	  Thinking;	  Socio-­‐Emotional	  Development.	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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)	  /	  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
	  
Este	  trabajo	  de	  fin	  de	  grado	  tiene	  como	  objetivo	  el	  estudio	  de	  la	  importancia	  del	  humor,	  la	  
risa	   y	   el	   pensamiento	   positivo	   en	   el	   proceso	   de	   enseñanza-­‐aprendizaje.	   Por	   ello,	  
llevaremos	   a	   cabo	   una	   propuesta	   educativa	   denominada	   “Disfruta	   educando,	   aprende	  
riendo”,	  con	  la	  finalidad	  de	  orientar	  en	  el	  niño	  el	  desarrollo	  del	  sentido	  de	  humor.	  
En	   primer	   lugar,	   haremos	   una	   breve	   revisión	   de	   las	   teorías	   del	   aprendizaje.	   Asimismo,	  
destacaremos	   la	   importancia	   del	   desarrollo	   socioemocional	   en	   el	   niño.	   A	   su	   vez,	  
comentaremos	   el	   importante	   papel	   que	   desempeña,	   la	   Inteligencia	   y	   la	   Educación	  
Emocional	  en	  la	  escuela.	  Para	  concluir,	  finalmente,	  con	  la	  transcendencia	  del	  pensamiento	  
positivo	  y	  el	  sentido	  de	  humor	  en	  la	  educación.	  	  	  	  	  	  	  	  
Materias	  o	  Palabras	  Clave	  (máximo	  5)	  /	  Gaiak	  edo	  hitz	  gakoak	  (gehienez	  5)	  
Aprendizaje;	   Sentido	   de	   humor;	   Felicidad;	   Pensamiento	   Positivo;	   Desarrollo	  
Socioemocional.	  	  	  	  	  	  	  	  
 
